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ABSTRACT: The article describes the particularities of the seven churches of Asia Minor, highli-
ghted in the letters dictated by Christ to the Apostle and Evangelist John (Revelation 2 and 3). 
The differences between these churches are given by the social, political and religious context 
in which they lived, details which confirm the variety of expression of primary Christianity. 
We have also identified a series of similarities in the belief and church life, that is, certain 
common features and attitudes. Synergistically, the differences and similarities between these 
communities lead to unity based on a deeply Christological and ethical consciousness. Fun-
damentally derived from the teachings of the Savior and the Holy Apostles, they form a solid 
and lasting ecclesiology. At the paradigm level, the atmosphere and principles established then 
continue to energize the Church of Christ to this day and continue to do so until Parousia.
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PRELIMINARII
Prezentă deopotrivă în cuvântările Mântuitorului, cât și în scrierile Sfinților Apostoli, 
instituția divino-umană a Bisericii se află într-o strânsă legătură cu hristologia și ni-L 
„înfățișează pe Hristos, Logosul întrupat, ca izvor nesecat al unității, sfințeniei și apos-
tolicității Bisericii”1, iar Apocalipsa nu face excepție. Vitalitatea creștinismului Asiei 
Mici reprezintă o dovadă evidentă a dezvoltării Bisericii lui Hristos la finalul perioa-
dei apostolice. Aflată într-un spațiu cosmopolit și pluralist greco-roman, în condi-
ții mai mult sau mai puțin evidente de adversitate, Biserica era chemată să-și depună 
mărturia sa unitară și cutezătoare.
Urmând dovezile biblice și extrabiblice ajungem la concluzia că „bisericile creș-
tine au fost stabilite acolo [Asia Mică] de către Pavel și colaboratori de-a lungul ani-
lor 50 ai primului secol, urmând ca o tradiție a creștinismului paulin să se fi extins 
în timpurile lui Ioan în anii 90.”2 Această dinamică a creștinismului asiatic s-a con-
sumat în „perioada de după războiul catastrofic din Palestina dintre romani și rebe-
lii iudei în 66-70 d.Hr., când un mare influx de iudei și iudeo-creștini au imigrat și 
* mocan@coramdeo.ro
1  Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, București, 2005, p. 267.
2  Eugene M. Boring, Revelation, Westminster John Knox Press, , Louisville, 1989, p. 29. 
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s-au refugiat în Asia, unde au fondat comunități iudaice pentru mai multe genera-
ții. Parțial ca rezultat al acestui conflict, iudaismul s-a văzut silit să-și clarifice propria 
identitate și să-și restructureze instituții. Anterior, creștinii evrei au trecut prin ace-
eași situație, fiind înțeleși atât de autoritățile seculare cât și religioase ca membrii ai 
comunității iudaice. După anii 70, restructurarea iudaismului a condus la un con-
flict deschis privitor la cine este cu adevărat „iudeu”. Creștinii din Asia au fost într-o 
bună măsură prinși în aceste conflicte, așa cum se reflectă în Apocalipsa.”3
Scrisorile adresate bisericilor din Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, 
Laodiceea și consemnate în capitolele 2 și 3 din Apocalipsa perpetuează o tradiție 
a „scrierii” și „citirii” bine conturată în literatura neotestamentară. Într-o atmosferă 
dominată de oralitate, mesajul transmis bisericilor prin intermediul acestor scrisori 
reprezenta un eveniment eclesiologic aparte. „Fiecare scrisoare reflectă situația cultu-
rală, geografică și religioasă particulară a orașului respectiv, ca și condițiile curente în 
care se găsea comunitatea menționată.”4
„Ioan Îl vede pe Hristos cel înviat și glorificat umblând în mijlocul celor șapte sfeșnice 
de aur. Ascultând de porunca lui Hristos, Ioan începe să scrie câte o scrisoare la fiecare 
din aceste șapte biserici din Asia Mică. Vedenia în care L-a văzut pe Hristos cel glori-
ficat și scrisorile către cele șapte biserici formează o unitate. Când citim aceste scrisori, 
rămânem impresionați de două lucruri. În primul rând, sunt anumite evenimente, oa-
meni și locuri care au aparținut perioadei în care a fost scrisă cartea Apocalipsei. În al 
doilea rând, principiile, complimentele și avertismentele cuprinse în aceste scrisori se 
pot aplica bisericii din toate timpurile. De fapt, aceste două observații ne pun la dispo-
ziție o cheie de interpretare a întregii cărți. Întrucât cartea Apocalipsei a fost adresată bi-
sericii din secolul I d.Hr., mesajul ei se referă la evenimentele care au avut loc la vremea 
aceeași care, de aceea, au avut un înțeles pentru creștinii acelor zile. Dar întrucât cartea 
a fost adresată și Bisericii din toate veacurile, mesajul ei este relevant și pentru noi azi.”5
DIVERSITATEA CELOR ȘAPTE BISERICI
Precum Biserica Universală comportă nuanțe dintre cele mai diferite, cele șapte 
biserici din Asia Mică la fel. Elementele de ordin social și religios imprimau crești-
3  „De-a lungul acestei perioade presiunea politică și socială a crescut și s-a exercitat prin politici 
guvernamentale și tensiuni între comunitatea creștină și alte grupuri sociale, în special evreiești, ca și 
prin tensiuni și conflicte în interiorul Bisericii înseși. Biserica se afla într-o situație vulnerabilă și tran-
zițională, încercând să-și găsească drumul într-o generație care asista la moartea apostolilor și căuta-
rea structurii și sensului propriei identități. Ce înseamnă să fi creștin, să încerci să-L urmezi pe Iisus 
ca Domn, în acest loc și-n acest timp? Apocalipsa adresează această întrebare implicită tuturor ascul-
tătorilor/cititorilor lui Ioan. O apreciere atât a întrebării cititorilor, cât și a răspunsului lui Ioan va 
fi mult îmbunătățită când scrisoarea va fi fost scrisă și va fi ajuns la destinație.” (Eugene M. Boring, 
Revelation..., pp. 29-30)
4  Eugene M. Boring, Revelation..., p. 85.
5  Anthony A. Hoekema, Biblia și viitorul, trad. John F. Tipei, Cartea Creștină, Oradea, 1995, p. 225.
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nilor primului secol un comportament aparte, cu nuanțe de originalitate impusă de 
mediu și de micile tradiții locale. 
De asemenea, „bisericile cărora li s-a adresat Ioan se simțeau probabil mici și slabe 
și poate erau ispitite să se considere victime ale unor puteri pe care nu le puteau con-
trola. Prin urmare, Ioan subliniază în mod constat supremația lui Dumnezeu peste 
toate lucrurile... Credincioșii sunt motivați să persevereze și sunt mângâiați cu pri-
vire la condiția lor prezentă atunci când dobândesc convingerea că împrejurările în 
care se află sunt controlate de Dumnezeu. El este Cel care va judeca în final pe duș-
manii lor și le va da celor credincioși o răsplată eternă.”6
Pe fondul acesta și alături de celelalte comunități ale primului secol, comunitățile 
„devin avanpremiere eficiente ale Împărăției lui Dumnezeu, [iar] datorită mărturiei 
evidente a harului lui Dumnezeu din viețile lor, acești creștini sunt din ce în ce mai 
căutați de cei din jur.”7 Prin capacitatea lor de a fi diferiți de lume în mod personal 
și la nivel comunitar, cele șapte biserici urmau de fapt îndemnul Mântuitorului și al 
Sfinților Apostoli. Caracterul distinct, inedit al noii mișcări reprezenta un fapt ce tre-
buia folosit cu smerenie și înțelepciune. 
Avem în primul rând o diversitate dată de context. Cele șapte orașe erau diferite 
prin mărimea, demografia și impozanța lor. Primul loc și-l disputau Efesul, Pergamul 
și Smirna. Acestea aveau o istorie extraordinară, un impact social și economic impor-
tant, fapt care le conferea un prestigiu aparte. 
Efesul era „cel mai cosmopolit dintre cele șapte orașe din Apocalipsa”8 și, fără în-
doială, „cel mai mare oraș din Asia Mică.”9 Potrivit lui Strabon, Miletul și Efesul 
erau „cele mai bune și mai vestite orașe ioniene.”10 De asemenea, era unul dintre cele 
trei orașe importante ale Imperiului Roman, celelalte două fiind Smirna și Pergam. 
Supremația lui este dată și de importanța politică: Efesul era un oraș liber căruia Roma 
îi conferise dreptul de auto-guvernare. Nicio garnizoană militară nu era staționată 
aici, deși guvernatorii provinciali vizitau ocazional orașul. Din punct de vedere de-
mografic, „cercetătorii au păreri diferite... Cifrele pornesc undeva de la 400.000 de 
locuitori, ca variantă maximă (cu câțiva susținători) și între 200.000 și 250.000 ca 
variantă minimă.”11 Indiferent care ar fi cea corectă, este clar că avem de-a face cu un 
6  Thomas R. Schreiner, Teologia Noului Testament: măreția lui Dumnezeu în Hristos, trad. Dorin 
Pantea, Făclia, Oradea, 2011, pp. 177-178.
7  Craig G. Bartholomew; Michael W. Goheen, Adevărata poveste a lumii. Locul nostru în narațiu-
nea biblică, trad. Cosmin Lauran, Reîntregirea, Alba Iulia, 2017, p. 326.
8  C. J. Hemer, The Letters to the Seven Churches of Asia in Their Local Setting, William B. Eerdmans 
Publishing Company, Grand Rapids, 2001, p. 35.
9  Craig R. Koester, Revelation: A New Translation with Introduction and Commentary, Yale University 
Press, New Haven & London, 2014, p. 256.
10  Strabon, Geografia, vol. 3, trad. Felicia Vanț-Ștef, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 
1983, p. 229.
11  Craig S. Keener, Acts. An Exegetical Commentary, vol. 3, Baker Publishing Group, Grand Rapids, 
2014, p. 1129.
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oraș de o importanță strategică, care s-a dezvoltat cu precădere în perioada apostoli-
lor, urmând o ascendență demografică și economică fulminantă în secolul următor.
Pergamul găzduia locuința proconsulului (sau a guvernatorului), fapt care-i oferea 
o valoare aparte. De aici o arhitectură spectaculoasă și un nivel ridicat de trai. Însă 
orașul nu avea doar clădiri impresionante și meșteșuguri bănoase. Orașul s-a remar-
cat inclusiv printr-o prestanță culturală de excepție. Spre exemplu, „biblioteca sa a 
fost întrecută doar de cea din Alexandria.”12 „Când Ptolemeu V a refuzat să-i vândă 
papirus lui Eumene II, pergamezii au început să trateze pieile de oaie în așa fel în-
cât au produs pergamentul (lat. pergamentum)”13, ceea ce dovedește că anumite crize 
pot să facă bine dezvoltării unei națiuni. Fondată, așadar, de Eumene al II-lea, fas-
tuoasa bibliotecă „avea peste 200.000 de volume, care reprezentau un capital inte-
lectual aproape pe tot atât de prețios ca și cel al Bibliotecii din Alexandria.”14 Cu o 
istorie înălțătoare și cu o ancorare puternică în realitatea prezentă (prin economie și 
cultură), Pergamul era un oraș demn de apreciere.
Smirna era, la rându-i, de o frumusețe izbitoare. Presupusa localitate de naștere a 
lui Homer15, orașul era considerat „un paradis al vanității municipale.”16 O confirmare 
indirectă este și faptul că, potrivit surselor istorice, Smirna „își disputa cu Efesul ti-
tlul de Cel dintâi oraș al Asiei.”17 Etimologia cuvântului „derivă dintr-o rășină extrem 
de prețioasă în antichitate numită chiar smirnă.”18 Folosită atât în tratarea anumitor 
afecțiuni, cât și în procedeele de îmbălsămare, smirna era foarte căutată în acele vre-
muri, prețul ei fiind întotdeauna ridicat. 
„În anul 29 d.Hr. șapte orașe au intrat într-un fel de competiție pentru ca într-unul 
dintre ele să fie ridicat un templu pentru împăratul Tiberiu. Smirna a câștigat acest 
drept și a găzduit astfel nu doar un templu pentru Tiberiu ci și un altul pentru împă-
12  C. Marinescu (coord.), Enciclopedia concisă britannica, Litera, București, 2009, p. 1753.
13  E. M. Yamauchi, New Testament Cities in Western Asia Minor, Baker Book House Company, 
Grand Rapids, 1980, p. 36.
14  „Antiohia poseda de asemenea o bibliotecă, întemeiată de seleucizi, dar ea n-a putut rivaliza cu 
acelea din Alexandria și din Pergam.” (G. Rachet, Dicționar de civilizație greacă, Univers Enciclopedic, 
București, 1998, pp. 56-57) Pentru detalii vezi: Michael H. Harris, History of Libraries in the Western 
World, a IV-a ediție, The Scarecrow Press, Lanham, 1999, pp. 55-68.
15  „A trăit în Ionia la începutul epocii arhaice. Mai multe orașe din Asia Mică și din insulele înve-
cinate și-au disputat cinstea de a-l fi adus la lumina zilei sau de a fi locul unde fusese înmormântat.... 
Existența lui Homer este plasată în secolul al X-lea sau al XI-lea î.Hr., dar se pare că a trăit în secolul 
al VIII-lea. În orice caz, aceasta este data acceptată de cei mai mulți ca fiind acea a scrierii celor două 
mari poeme care îi sunt atribuite: Iliada și Odiseea.” (Pentru detalii vezi: Guy Rachet, Dicționar de 
civilizație greacă, Univers Enciclopedic, București, 1998, p. 154.)
16  C. J. Hemer, The Letters to the Seven Churches... The Letters to the Seven Churches of Asia in Their 
Local Setting, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, 2001, p. 57.
17  Leon Morris,. Revelation. An Introduction and Commentary, William B. Eerdmans Publishing, 
Grand Rapids, 2002, p. 62.
18  Scott T. Daniels, Seven deadly spirits: the message of Revelation’s letters for today’s church, Baker 
Academic, Grand Rapids, 2009, p. 48.
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ratul Hadrian. Arheologii au descoperit monede cu portretul lui Nero, dedicații pen-
tru împărații Titus și Domițian, dar și statui ale lui Domițian, Traian și Hadrian.”19 
Celelalte patru orașe – Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea – erau intrau într-o 
a doua categorie din punct de vedere demografic și economic. Mai mici și mai pu-
țin influente, aflându-se într-o relație de admirație și invidie cu primele trei, aces-
tea jucau rolul unor actori mai mici dar nu mai puțini îndrăzneți în bătălia citadină. 
Avem, în al doilea rând, o diversitate dată de particularități. Creștinismul primar 
avea nuanțe dintre cele mai diferite. Frumusețea lui nu consta în alinierea ultimă a 
tuturor practicilor și a atitudinilor, ci mai degrabă așezarea unanimă pe fundamen-
tul apostolilor, dar cu o serie întreagă de particularități. La fel stau lucrurile și în ceea 
ce privește zona Asiei Mici. Aflându-se la intersecția dintre Asia și Europa, aceasta 
a fost mereu disputată între marile puteri. Valuri masive de imigranți au trecut pe 
aici, aducând cu ele tot felul de credințe și practici. „Pe aceste teritorii a fost Regatul 
Hitit (aprox. 1700-1180 î.Hr.). Apoi, populații indo-europene, posibil tracii, au creat 
Regatul Frigian. În sec. VI î.Hr., zona a intrat sub stăpânirea dinastiei ahemenizilor, 
pentru ca în 334 î.Hr. Alexandru cel Mare să o invadeze.20
Particularitatea creștinismului asiatic poate fi observată, indirect, și în textul scri-
sorilor. Astfel, scrisoarea către Efes enumeră virtuți extraordinare – osteneală, răb-
dare, precauție – și o atitudine corectă față de erezie (în cazul acesta erezia nicolaită 
– 2,6). Scrisoarea către Smirna amintește „necazul..., sărăcia... și hula” (2,9) de care 
această comunitate avea parte, dar și supliciile iminente care-o așteptau. Scrisoarea 
către Pergam indică prezența „scaunului Satanei” (2,13) împreună cu toate provocă-
rile care decurg din această realitate, însă atrage atenția și asupra unora care s-au com-
promis cu „învățătura lui Balaam” (2,14) și care „țin învățătura nicolaiților” (2,15). 
Scrisoarea către Tiatira apreciază faptele de pe urmă care, în cazul acestei comunități, 
„sunt mai multe decât cele dintâi” (2,19), însă nu ezită să condamne permisivitatea 
bisericii față de Izabela, profetesa cea falsă. Scrisoarea către Sardes identifică starea de-
plorabilă a acestei comunități: „ai nume că trăiești, dar ești mort” (3,1), însă amin-
tește și de acei câțiva oameni „care nu și-am mânjit hainele lor” (3,4). Scrisoarea către 
Filadelfia exprimă premisa unei comunități care, deși are mică putere, a slujit cu cre-
dincioșie, fapt pentru care Hristos îi lasă înainte „o ușă deschisă, pe care nimeni nu 
poate să o închidă” (3,8). Scrisoarea către Laodiceea radiografiază starea mediocră a 
acestei comunități: „ești căldicel” (3,16), condamnându-i aroganța și punându-i în 
față propria realitate: „ești cel ticălos și vrednic de plâns, și sărac și orb și gol” (3,17). 
Aceste referiri cu valoare profetică, adresate de Hristos Însuși, nu fac altceva decât 
să ne descrie un peisaj viu colorat. Fiecare biserică se afla într-o situație unică, se con-
19  David Seal, „Smyrna”, în J. D. Barry (ed.), The Lexham Bible Dictionary, Lexham Press, 
Bellingham, 2016, p. 613.
20  Pentru nașterea și dezvoltarea Imperiului Alexandrin vezi: Frank L. Holt, „Alexandrian Empire” în 
Eric M. Meyers (ed.), The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, vol. 1, Oxford University 
Press, Oxford, 1997, pp. 70-74.
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frunta cu provocări diferite și alunecase într-un mod inedit. Se dovedește, și în acest 
caz, că nici măcar comunitățile aflate în aceeași provincie nu erau eterogene în ceea 
ce privește viețuirea duhovnicească.  
Avem, în al treilea rând, o diversitate dată de perspectivă. În ansamblu, cele șapte 
scrisori ale Apocalipsei transmit o perspectivă optimistă. Fiecare dintre acestea, cum 
vom vedea, oferă o perspectivă aparte asupra creștinismului primar și asupra misiu-
nii sale în lume.
Efesul avea, bunăoară, un sfeșnic al mărturiei (2,5) pe care trebuia să-l mențină 
aprins, precum se întâmpla cu sfeșnicul din Templu. Fiind un oraș de primă mână, 
mărturia pe care biserica de aici o depunea ajungea departe, influențând întreaga re-
giune. Avem aici o perspectivă misionară impresionantă pe care comunitatea trebuia 
s-o mențină și s-o adapteze condițiilor istorice. Smirna slujea sub auspiciile martira-
jului (2,10), fapt care nu trebuia să-i descurajeze pe creștini, ci dimpotrivă. Abnegația 
vieții duhovnicești se cerea încercată în probele de foc ale  adversității. Însă, cu toate 
acestea, prezența și însoțirea lui Hristos le era asigurată pentru ca atât prin viața, cât 
și prin moartea lor, să-L proclame lumii păgâne. Pergamul avea înainte provocarea 
dată de cazurile de compromis dogmatic și moral, a unora ce țineau învățătura lui 
Balaam (2,14). Acestea trebuiau depășite cu tact pastoral, dar și cu o recuperare a 
imaginii comunității înaintea lumii. Creștinii au fost chemați să facă mereu diferența, 
indiferent de împrejurări. Tiatira trebuia să facă față Izabelei, femeia aceea care „nu 
voiește să se pocăiască” (2,21). Această luptă pentru dreapta credință i-a transformat 
pe unii în învinși, pe alții în învingători. Sardesul era chemat să reanimeze virtuți și 
paradigme pierdute sau, cel puțin, slăbite de neveghere (3,2-3). Doar printre reve-
nire la trăirea veritabilă și prin înmulțirea faptelor bune această comunitate va reuși 
să-și redobândească vizibilitatea în cetate. Filadelfia se remarcă printr-o consecvență 
lăudabilă în ceea ce privește credința (3,10), situație în care i se profețește totuși un 
„ceasul ispitei ce va să vină peste toată lumea” (3,10f ). Consecvența acestei comuni-
tăți trebuie să fie dovedită, așadar, în încercări mai mari și universale. Laodiceea are 
în față cea mai sumbră perspectivă, mai ales datorită decăderii pe care Mântuitorul 
o descrie (3,17). Cu toate acestea, există speranța pocăinței, a schimbării în bine și 
a înviorării duhovnicești (3,19). Până și această din urmă comunitate are șanse, în 
condițiile în care Hristos rămâne Capul Bisericii, Domnul ce nu-Și va abandona ni-
ciodată propria lucrare.
ASEMĂNAREA CELOR ȘAPTE BISERICI
Unite sub stindardul Romei, cele șapte orașe descrise în Apocalipsa au multe lu-
cruri în comun. Fiind parte din același Imperiu Roman și încercând mereu să se ra-
porteze corect la puterea politică, aceste comunități au sfârșit prin a avea trăsături 
comune. Așa se face că, în situații asemănătoare, comunitățile creștine au dezvoltat 
ele însele preocupări identice.
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Similitudinile sunt, cu precădere, de ordin apologetic și dogmatic. Aflate într-un 
context cosmopolit, în plină cultură greco-romană, Bisericile Asiei Mici erau chemate 
să-și depună vehement mărturia. În diversitatea culturală și religioasă a epocii, aceste 
comunități trebuiau să marcheze diferența într-un mod lipsit de echivoc.
Efesul promova adevărul dogmatic prin depistarea falșilor apostoli: „ai cercat pe 
cei ce se zic pe sine apostoli și nu sunt și i-ai aflat mincinoși” (2,2b). Verbul „a cerca” 
(πειράζω) se referă la acțiunea de „a descifra natura sau caracterul unei persoane sau 
a unui lucru, prin supunerea acestuia la teste amănunțite și extinse; a testa, a exa-
mina, a pune la test, examinare, testare.”21 Creștinii din Efes identificaseră abaterea 
acestor falși învățători de la tradiția apostolică, fapt care constituie o prerogativă uni-
versală a Bisericii.  
Smirna era chemată să-și depună mărturia în mijlocul „celor ce zic despre ei în-
șiși că sunt iudei și nu sunt, ci sinagogă a Satanei” (2,9f ). Această apropiere tipic ioa-
neică dintre iudaism și creștinism – bazată pe biografia și lucrarea lui Ioan – a fost, 
de fapt, o încercare în ceea ce-i privea pe creștini. „În primele zile ale sale, adunarea 
lui Ioan a simțit că era împresurată: inamicii din afară, îndeosebi cei din sinagogă, 
erau în polemici cu ea.”22 În aceste condiții, creștini din Smirna trebuiau să-și de-
pună profunda mărturie.
Pergamul dovedea o îndrăzneală aparte („n-ai tăgăduit credința Mea în zilele lui 
Antipa, martorul Meu cel credincios” – 2,13), chiar dacă sunt „unii care țin învăță-
tura lui Balaam” (2,14). Menționarea lui Antipa – un personaj învăluit în mister din 
punct de vedere textual – confirmă martirajul timpuriu al Bisericii. În ciuda perse-
cuției, comunitatea credincioșilor a continuat să rămână fermă și să-L mărturisească 
fără ezitare pe Domnul ei. Acei „unii” (vv. 14-15) reprezintă câțiva dintre cei mulți, 
de unde putem înțelege că majoritatea a rămas fidelă învățăturii apostolice.
Tiatira își exprima credința prin fapte nobile și evidente: „faptele tale cele de pe 
urmă sunt mai multe decât cele dintâi / τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων” 
(2,19). Virtuțile enumerate de Hristos sunt: faptele, dragostea, credința, slujirea și răb-
darea. Expresia „mai multe decât cele dintâi” (πλείονα τῶν πρώτων) dovedește o 
maturizare a comunității, un progres în plan spiritual pe care Hristos îl observă și-l 
apreciază. Acest fapt trebuie să fi fost vizibil și să fi jucat un rol apologetic profund.
Sardesul se afla într-o situație delicată („ai nume că trăiești, dar ești mort” – 3,1) 
și totuși avea câțiva oameni „care nu și-au mânjit hainele lor” (3,4). Această antiteză 
este una dintre cele mai expresive din scrisorile Apocalipsei. Pe de o parte, datorită 
delăsării, comunitatea este „moartă” (spiritualicește vorbind), pe de altă parte, ca o 
salvare, există o minoritate necompromisă. Sentința a fost aplicată în situații eclesio-
logice dintre cele mai particulare. De cele mai multe ori, aceste aplicații au identifi-
21  Johannes P. Louw; Eugene A. Nida (eds.), Greek-English Lexicon of the New Testament Based on 
Semantics Domains, ediția a II-a, United Bible Societies, New York, 1989, p. 331. 
22  G. M. Burge, „Ioan, epistolele lui”, în Daniel G. Reid (ed.), Dicționarul Noului Testament..., 
p. 662.
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cat cauzele morții spirituale, dar și remediile pentru aceasta.23 Teologul anglican N. T. 
Wright24 urmează aceeași direcție, identificând moartea spirituală cu faptele insufici-
ente și o atitudine laxă în ceea ce privește moralitatea. În altă ordine de idei, rădăcina 
verbului „a (se) mânji” este μολυνω și mai apare o singură dată în cartea Apocalipsei: 
„aceștia sunt care nu s-au întinat cu femei, căci sunt feciorelnici” (14,4). Celelalte 
două ocurențe neotestamentare au aceeași conotație de necurăție sufletească: „unii... 
mănâncă din cărnuri jertfite idolilor și conștiința lor fiind slabă, se întinează” (1Cor 
8,7); „...să ne curățim pe noi de toată întinăciunea trupului și a duhului...” (2Cor 
7,1). Cele patru pasaje trimit spre conceptul de necurăție voită, acel amestec cu lumea 
și cu lucrurile ei. La polul opus, curăția înseamnă evitarea compromisului în viața de 
credință, fapt care conferă o bună mărturie față de cei din jur.
Filadelfia este biserica ce are „mică putere” (μικρὰν ἔχεις δύναμιν), dar care a pă-
zit cuvântul lui Hristos și nu l-a tăgăduit niciodată (3,8).  Expresia „putere mică” este 
precedată de conjuncția ὅτι, care are rolul de a conclude propoziția deschisă la înce-
putul versetului și „oferă motivul pentru care Hristosul înălțat a pus o ușă deschisă 
înaintea creștinilor filadelfieni.”25 D. A. Aune26 și G. K. Beale27 consideră că expresia 
se referă la numărul mic al ucenicilor din Filadelfia, care ar fi direct proporțional cu 
numărul mic al locuitorilor acestui oraș. Situația numerică nu tocmai încurajatoare a 
acestei comunități reprezintă o încurajare implicită și confirmă dependența Bisericii 
de Hristos, Capul ei. 
Laodiceea primește din partea Mântuitorului mesajul cel mai caustic, fără nicio 
mențiune directă a vreunui lucru bun. Acest fapt creează dificultăți în identificarea 
unor elemente laudative, mai ales în ceea ce privește mărturia. Totuși, putem vorbi 
de o reconstrucție apologetică ce se putea realiza prin pocăință, urmând metafora 
veșmintelor spirituale. Cu sufletul „ticălos și vrednic de plâns, și sărac și orb și gol” 
(3,17), această biserică trebuia să se îmbrace în albul curăției pentru ca „să nu se dea 
pe față rușinea goliciunii” ei (3,18). Presupusa întoarcere la Hristosul care curăță și 
înnoiește reprezintă unica nădejde în dreptul acestei biserici. Mustrarea legitimă și 
necesară pe care această comunitate a primit-o trebuie să fi lucrat pocăință în inimile 
unora, fie chiar și câțiva.  
Așadar, sub formă de îndemn, apreciere sau mustrare, toate cele Șapte Scrisori con-
firmă un angajament apologetic al bisericilor. Acestea se asemănau în strădania lor de 
23  A se vedea, spre exemplu, Tom S. Rainer, Autopsy of a Deceased Church. 12 Ways to Keep Yours 
Alive, B&H Publishing Group, Nashville, 2014. Autorul folosește situația Bisericii din Sardes drept 
paradigmă pentru riscul spiritual ce planează asupra oricărei comunități de credință. Argumente 
desprinse din întreaga Biblie sunt compilate cu măiestrie pentru a demonstra necesitatea vegherii. 
Decăderea lentă, insesizabilă, reprezintă marele pericol care-l pândește pe credincios atât la nivel indi-
vidual, cât și la nivel comunitar.  
24  N. T. Wright, Revelation for Everyone, SPCK, Londra, 2011, pp. 28-29.
25  D. A. Aune, Revelation 1-5, vol. 1, Word Books Publisher, Dallas, 1997, p. 236.
26  D. A. Aune, Revelation 1-5..., p. 236.
27  G. K. Beale, The Book of Revelation..., p. 509.
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a-și depune mărturia într-o lume păgână și hedonistă. Dincolo de particularitățile in-
erente, mesajul creștin era purtat de către aceste comunități în deplina lui coerență. 
UNITATEA CELOR ȘAPTE BISERICI
Faptul că scrisorile Apocalipsei se adresează unui număr de șapte comunități lo-
cale trimite, fără echivoc, spre cifra desăvârșirii. După cum știm, utilizarea în litera-
tura biblică a acestei cifre nu este deloc întâmplătoare. Indicând numărul complet, 
întregul, mesajele particulare transmise prin Sfântul Apostol Ioan se adresează între-
gii Biserici a lui Hristos, indiferent de loc sau timp. Faptul că, exegetic și hermene-
utic, analizăm fiecare fragment de text în parte nu trebuie să ne distragă de la tema 
generală a unității. 
„Biserica este una, fiindcă este creată după modelul Sfintei Treimi, manifestând taina 
unității de esență în distincția ipostatică; ea cuprinde o mulțime de persoane-ipos-
taziate, reunite laolaltă în unitatea de credință și a Sfintelor Taine.”28 În acest fel în-
țelegea Biserica realitatea eclesiologică, iar faptul acesta îl observăm încă din primul 
secol. Remarcăm acea unitate a Duhului care învingea distanțele și impedimentele, 
conferind acestor biserici răspândite de-a lungul Asiei Mici o coerență extraordinară. 
Avem, în primul rând, fundamentul pneumatologic. Duhul este liantul ce leagă cele 
Șapte Biserici, care – așa cum am observat - sunt deopotrivă diferite și asemănătoare. 
Fiecare dintre scrisori se încheie cu imperativul: „cel ce are urechi, să audă ceea ce 
Duhul le zice Bisericilor” (ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις) 
(2,7; 2,11; 2,17; 2,29; 3,5; 3,13; 3,22). Această chemare („cel ce are urechi, să audă...”) 
pune împreună, din punct de vedere dogmatic, pe Hristosul cel Înălțat (care inițiază 
descoperirea) și Duhul Său (care pregătește Biserica în vederea Parusiei). 
„Ceea ce Hristos vorbește, Duhul vorbește. Să nu fim surprinși de faptul că, încă de la 
începutul cărții, Ioan vorbește despre a fi „în Duhul” (1.10; 4.2) și că în partea conclu-
zivă aflăm despre cum apostolul era, din nou, „în Duhul” (21.10). Acesta este Duhul 
care împuternicește Mireasa pentru a face proclamarea cuvenită (22.17).”29
Lucrarea Duhului se referă cu precădere la asistarea bisericilor din Asia Mică. 
Duhul asistă întoarcerea comunității la dragostea cea dintâi (Efes)30; împuternicirea 
creștinilor în fața martirajului (Smirna)31; statornicia celor aflați în proximitatea au-
28  Ilarion Alfeyev, Taina credinței..., p. 165. 
29  Donald Guthrie, New Testament Theology..., p. 569.
30  Părăsirea dragostei celei dintâi trebuie să fie urmată de pocăință și „faptele de mai înainte” (2,5). 
Această întoarcere este esențială pentru propășirea întregii comunități și pentru depunerea mărtu-
riei publice. În caz opus, Hristos se va întoarce pentru a mișca sfeșnicul din locul lui, adică pentru a 
pedepsi nepocăința. 
31  Pătimirea anunțată de Hristos („nu te teme de cele ce ai să pătimești” – 2,10) este acompani-
ată de prezența Lui nemijlocită. În mijlocul adversității și chiar a martirajului, Duhul susține moralul 
credincioșilor și-i face demni de propria credință. 
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torităților vremii (Pergam)32; puterea de a păstra tezaurul credinței față în față cu du-
hul izabelic (Tiatira)33; păstrarea vredniciei morale în fața compromisului (Sardes)34; 
oferirea unor oportunități speciale pentru misiune (Filadelfia)35 și a unor resurse du-
hovnicești pentru reabilitarea comunității (Laodiceea).36
Avem, în al doilea rând, fundamentul hristologic. Cele Șapte Scrisori se deschid cu 
un titlu hristologic bogat în metafore și subtilități teologice. „Succesiunea celor șapte 
adrese prezintă o bogată paletă de titluri și calități ale lui Hristos, pe larg reluate din 
viziunea inaugurală din Patmos. Astfel, Cel Înviat este, pe rând, prezentat ca Domnul 
Bisericilor, reprezentate de către cele șapte sfeșnice și cele șapte stele (Efes); biruito-
rul morții și conducătorul timpului (Smirna); cuvântul divin, la fel de tăios ca sabia 
(Pergam); personajul divin înveșmântat de foc și metale prețioase (Tiatira); din nou, 
deținătorul celor șapte stele, puse în relație cu omnisciența divină, figurată de către 
cele șapte spirite (Sardes); personajul mesianic, însărcinat cu judecata (Filadelfia); în 
sfârșit, printr-o frumoasă expresie sintetică „Amin, martorul cel credincios și adevă-
rat, începutul zidirii lui Dumnezeu” (Laodiceea). Astfel sunt exprimate nu doar rolul 
mântuitor al Domnului, în relație cu Bisericile pământului, dar și identitatea Sa di-
vină și întâietatea sa asupra întregii realități create, fiind bine înțeles faptul că o ase-
menea mărturisire de credință își are punctul de plecare în experiența pascală a lui 
Hristos mort și înviat.”37 
Înrădăcinate în solul Vechiului Testament, „expresiile hristologice din documentele Noului 
Testament și din multe scrieri creștine extracanonice timpurii sunt iudaice prin faptul că reflectă 
termeni, concepte și valori preluate din Vechiul Testament și din tradiția iudaică”.38 În istoria lui 
32  Omnisciența Mântuitorului („știu unde sălășluiești: unde este scaunul satanei” – 2,13) este 
mai mult decât un atribut divin. Este vorba implicit de liniștea și siguranța pe care o conferă această 
cunoaștere. Pronia divină este sinonimă cu sprijinul duhovnicesc acordat credincioșilor în cele mai 
delicate ipostaze. 
33  Minoritatea care n-a fost atinsă de duhul izabelic este chemată, prin cuvântul lui Hristos, să țină 
în continuare ceea ce are. Avem aici tema celor puțini care rămân statornici indiferent de prețul plă-
tit, lucrare ce nu poate fi niciodată omenească.
34  Fiindcă Hristos n-a găsit faptele acestei biserici depline, este nevoit să-i adreseze îndemnul: „adu-ți 
aminte cum ai primit și ai auzit și păstrează și te pocăiește” (3,3). Cultivarea puținelor virtuți și a mici-
lor avantaje câștigate în planul credinței presupunea acțiunea nemijlocită a Duhului. 
35  Hristos așază înaintea acestei biserici o ușă „pe care nimeni nu poate să o închidă” (3,8), chiar 
dacă avem de-a face cu o comunitate mică. Această putere de mărturie venea din prezența supranatu-
rală a Duhului care folosește uneori lucruri minore pentru a face lucrări spectaculoase. 
36  Apatia acestei biserici („nu ești nici rece, nici fierbinte...; ești căldicel...” – 3,15-16) își găsește 
soluția în resursele unice ale lui Hristos: „aur lămurit prin foc..., veșminte albe... și alifie pentru ochi...” 
(3,18). 
37  Yves-Marie Blanchard, Apocalipsa, trad. Marius Boldor și Alina Muraru, Galaxia Gutenberg, 
Târgu-Lăpuș, 2007, pp. 67-68
38  L. W. Hurtado, „Cristologie, II: Faptele Apostolilor, Evrei, Epistolele generale, Apocalipsa”, în 
Daniel G. Reid (ed.), Dicționarul Noului Testament, trad. Lucian Ciupe și Timotei Manta, Casa Cărții, 
Oradea, 2008, pp. 233-234. De altă parte, „literatura creștină timpurie este în același timp elenistică, 
reflectând impactul culturii elenistice asupra limbajului (greaca Koine), asupra convențiilor retorice 
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Israel, începând de la descrierea creației39, apoi de-a lungul literaturii profetice40 și a scrierilor cu 
caracter mistic41, Dumnezeu se definește pe Sine într-un mod variat și cuprinzător. Aceste titluri, 
atribuite în spațiul veterotestamentar lui Dumnezeu-Tatăl, descriu natura, caracterul și manifes-
tarea Sa în istorie. Pe bună dreptate se consideră că nicio hristologie neotestamentară nu este mai 
dependentă de limbajul Vechiului Testament ca și cea a Apocalipsei.42 
Hrănită din solul fertil al profeției și eshatologiei evreiești, „Apocalipsa prezintă o 
viziune extrem de măreață asupra lui Hristos, probabil neegalată în Noul Testament.”43 
În consonanță cu restul literaturii ioaneice (Evanghelia44 și Epistolele45), Apocalipsa 
și literare și asupra unelor categorii conceptuale și teme reprezentative. De asemenea, tradiția iudaică, 
servind ca matrice directă pentru creștinismul primar, era în interacțiune nemijlocită cu cultura ele-
nistică de mai bine de trei sute de ani (din vremea lui Alexandru cel Mare), reacționând în mod dife-
rit împotriva diferitelor ei aspecte ori absorbind o trăsătură sau alta a mediului cultural mai larg din 
diaspora și din Palestina. În consecință, deosebirea dintre factorii sau elementele iudaice și cele grecești 
din hristologia timpurie este mai dificilă decât au presupus unii, deși nu imposibilă.” (L. W. Hurtado, 
„Cristologie, II: Faptele Apostolilor, Evrei, Epistolele generale, Apocalipsa”, în Daniel G. Reid (ed.), 
Dicționarul Noului Testament..., p. 234)
39  Pentru detalii vezi: Wayne Dosick, The Real Name of God. Embracing the Full Essence of the 
Divine, Inner Traditions, Rochester, 2012; Marilyn Hickey, The Names of God, Whitaker House, New 
Kensington, 2009; Herbert Chanan Brichto, The Names of God. Poetic Readings in Biblical Bennings, 
Oxford University Press, New York, 1998; Thomas J. J. Altizer, The Genesis of God. A Theological 
Genealogy, Westiminster / John Knox Press, Louisville, 1993; W. Lee Humphreys, The Character of 
God in the Book of Genesis. A Narrative Appraisal, Westminster John Knox Press, Louisville, 2001; 
Walter Orenstein, Teach Me about God. The Meaning and Significance of the Name of God, Jason 
Arnson, Lanham, 2005.
40  Pentru detalii vezi: Andrew Jukes, The Name of God. Discovering God as He Desires to be Known, 
Kregel Publications, Grand Rapids, 1967; Leslie Haringe, His Name is Wonderful. Studies of Some 
Names of God in the Old Testament, Teach Services, Brushton, 1993; Herbert Lockyer, All the Divine 
Names and Titles in the Bible, Zondervan, Grand Rapids, 1988; Mary E. Mills, Images of God in the 
Old Testament, Cassell Willington House, Londra, 1998.
41  Pentru detalii vezi: Karl Erich Grözinger, The Name of God and the Celestial powers: their Function 
and Meaning in the Hekhalot Literature, Postdam University Press, Postdam, 1987; Noah Horwitz, 
Reality in the Name of God or Divine Insistence. An Essay on Creation, Infinity and the Ontological 
Implications of Kabbalah, Punctum Book, Brooklyn, 2012; Michael T. Miller, The Name of God in 
Jewish Thought, Routledge, Londra, 2016.
42  Din această cauză „unii specialiști au sugerat, lucru greu de crezut, că această carte este o ediție 
creștină a unei apocalipse iudaice originale, iar unii teologi (ex.: Luther, Bultmann) au considerat în 
mod eronat că, în carte, convingerile creștine sunt prea puțin reflectate.” (L. W. Hurtado, „Cristologie, 
II: Faptele Apostolilor, Evrei, Epistolele generale, Apocalipsa”, în Daniel G. Reid (ed.), Dicționarul 
Noului Testament..., p 240). Pentru o mai adecvată înțelegere a influenței veterotestamentare asupra 
Apocalipsei vezi și: Steve Moyise, „The Language of the Old Testament in the Apocalypse”, în JSNT, 
1999, pp. 97-113.
43  L. W. Hurtado, „Cristologie, II: Faptele Apostolilor, Evrei, Epistolele generale, Apocalipsa”, în 
Daniel G. Reid (ed.), Dicționarul Noului Testament..., p. 240.
44  Pentru detalii vezi : L. W. Hurtado, „Cristos, I: evanghelii”, în Daniel G. Reid (ed.), Dicționarul 
Noului Testament..., pp. 253-256.
45  Pentru detalii vezi: L. W. Hurtado, „Cristologie, II: Faptele Apostolilor, Evrei, Epistolele gene-
rale, Apocalipsa”, în Daniel G. Reid (ed.), Dicționarul Noului Testament..., pp. 239-240.
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realizează „o combinare dialectică a interesului pentru supremația Dumnezeului unic 
cu o hristologie înaltă.”46 Multiplele supranume asumate de Mântuitorul oferă o au-
toritate aparte întregii cărți. În ceea ce privește conținutul scrisorilor, trebuie să re-
marcăm că „Hristos este Cel care face evaluarea celor șapte biserici, cuvintele rostite 
de Duhul în profeție, prin Ioan, sunt cuvintele lui Hristos și Cel care determină răs-
plata sau judecata viitoare este tot Hristos.”47
Avem, în al treilea rând, fundamentul profetic. Redusă la esențe, cartea Apocalipsei 
are o „formă narativă ce urmărește un scop profetic și eshatologic, dar cu nuanță pas-
torală.”48 Precum realitatea Întrupării Mântuitorului, mesajul cărții este circumscris 
unui spațiu și unui timp bine determinat. Prin cele Șapte Scrisori, cititorul este reco-
nectat la o situație istorică și socială specifică primului secol creștin. „Problema esen-
țială... vizează conflictul cu cele mai influente idealuri culturale și religioase ale lumii 
greco-romane. Ioan avertizează asupra pericolului compromisului cu sau al asimilă-
rii în societatea păgână.”49
Într-un limbaj profetic evident, „cartea Apocalipsa vorbește despre împlinirea promisiunilor 
mântuitoare ale lui Dumnezeu în Iisus Hristos.”50 Deși scrisorile au în întregime accente 
profetice, finalul acestora excelează într-un mod aparte din acest punct de vedere. Fără ex-
cepție, fiecare mesaj se încheie cu o promisiune adresată „celui ce va birui” (Τῷ νικῶντι). 
Deși termenul νικάω „este o metaforă militară sau atletică, în Apocalipsa acesta are cono-
tația militară, pentru că implică, inclusiv, posibilitatea morții.”51 Cuvântul „exprimă o vizi-
bilă superioritate în rivalitatea obișnuită dintre oameni, dar se aplică inclusiv în lumea zeilor. 
Se mai poate traduce prin: a depăși, a trece peste, a fi puternic; cu referire la confruntările 
deopotrivă fizice sau spirituale... Nike este, de asemenea, numele unei zeități grecești repre-
zentată în artă ca un simbol al superiorității. Zeița asistă oamenii în conflictele lor și oferă 
victoria de partea celui pe care-l agreează. În religiile misterelor, omul depindea de zeități 
superioare cărora li se închină ca unor puteri victorioase.”52
46  „Cea mai directă manifestare a acesteia privește închinarea care constituie tema majoră a căr-
ții. Revelația pe care autorul susține că a avut-o este plasată în „Ziua Domnului” (momentul spe-
cial din săptămână când primii creștini se adunau să se închine).” (L. W. Hurtado, „Cristologie, II: 
Faptele Apostolilor, Evrei, Epistolele generale, Apocalipsa”, în Daniel G. Reid (ed.), Dicționarul Noului 
Testament..., p. 241)
47  „De asemenea, planul divin de răscumpărare și judecare nu se poate desfășura înainte ca Mielul 
să fi biruit, fiind, prin urmare, singurul calificat să deschidă cartea cerească și să îndeplinească ceea ce 
scrie în ea (Apoc 5,1-5). Totuși Hristos cel înălțat Își poziționează, în același timp, rolul sub suprema-
ția lui Dumnezeu (ex.: Apoc 2,28; 3,4,12,21).” (L. W. Hurtado, „Cristologie, II: Faptele Apostolilor, 
Evrei, Epistolele generale, Apocalipsa”, în Daniel G. Reid (ed.), Dicționarul Noului Testament..., p. 241)
48  J. A. du Rand, „The Imagery of the Heavenly Jerusalem - Revelation 21.9-22.5”, în Neotestamentica, 
nr. 22, 1988, p. 70.
49  D. Peterson, Comuniunea cu Dumnezeu: o teologie biblică a închinării, Jubilate, Oradea, 2006, 
p. 298.
50  Thomas R. Schreiner, Teologia Noului Testament..., p. 38..
51  D. E. Aune, Revelation 1-5..., vol. 1, p. 153. 
52  W. Günther, „νικάω”, în Colin Brown (ed.), The New International Dictionary of New Testament 
Theology, vol. 1, The Zondervan Corporation, Grand Rapids, ediția a IV-a, 1976, p. 650.
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Cele șapte făgăduințe adresate învingătorilor cuprind: accesul la pomul vieții (Efes)53; 
biruință asupra morții eterne (Smirna)54; primirea unui nume nou (Pergam)55; stăpâni-
rea peste națiuni (Tiatira)56; o nouă identitate eshatologică (Sardes)57; statornicie eternă 
în cetatea lui Dumnezeu (Filadelfia)58; șederea împreună cu Hristos (Laodiceea)59.
Conceptul de „biruitor” unește profetic cele Șapte Biserici. Până și comunitatea 
din Laodiceea are parte de un mesaj de acest fel, deși conținutul scrisorii nu este de-
loc încurajator. Din perspectiva Mântuitorului, Biserica Sa este formată din învingă-
tori, oameni care – deși imperfecți – se ridică de fiecare dată și merg cutezător înainte. 
Profetismul evident care străbate scrisorile se află, cum spuneam, într-o directă le-
gătură cu Vechiul Testament, dar și cu prezicerile lui Hristos din Evanghelii. Bisericile 
aflau prin intermediul acestor mesaje despre lucruri care urmau să se întâmple, dar 
și despre felul cum trebuie să se pocăiască de faptele cele nepotrivite, urmând astfel 
misiunea la care au fost chemate.
CONCLUZII
Diversitatea, asemănarea și unitatea celor Șapte Biserici din Apocalipsa justifică, 
încă o dată, caracterul ardent al creștinismului primar. „Primii creștini trăiau teolo-
gia în chip sobornicesc și cu tot trupul lor, așa cum cu tot trupul și cu tot sufletul lor 
fuseseră botezați în viața cea nouă. Astfel, adunările lor liturgice erau veritabile ini-
țieri teologice.”60 Atmosfera Bisericilor din Asia Mică, atât cât o putem descifra din 
scrisori, conduce spre acest deziderat. Fiecare, în felul ei, încerca să-și trăiască teolo-
gia și să păstreze învățăturile Sfinților Apostoli. 
Scrisorile trimise de Sfântul Apostol Ioan aveau menirea de-a oferi celor Șapte 
Biserici o conștiință unitară. Același Duh Sfânt le vorbea fiecăreia, așa că fiecare tre-
buia să răspundă corespunzător acestui mesaj. Aflate, toate deopotrivă, în mâna lui 
Hristos, ele trebuiau să urmeze aceleași principii și să propună lumii aceleași para-
53  „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu” (2,7).
54  „Cel ce biruiește nu va fi vătămat de moartea cea de-a doua” (2,11).
55  „Biruitorului îi voi da din mâna cea ascunsă și-i voi da lui o pietricică scris un nume nou, pe 
care nimeni nu-l știe decât primitorul” (2,17). 
56  „Și celui ce biruiește și celui ce păzește până la capăt faptele Mele îi vor da lui stăpânire peste 
neamuri. Și le va păstori pe ele cu toiag de fier și ca pe vasele olarului le va sfărâma, precum și Eu 
am luat putere de la Tatăl Meu. Și-i voi da lui steaua cea de dimineață” (2,26-28).
57  „Cel ce biruiește va fi astfel îmbrăcat în veșminte albe și nu voi șterge deloc numele lui din car-
tea vieții și voi mărturisi numele lui înainte Părintelui Meu și înaintea îngerilor Lui” (3,5).
58  „Pe cel ce biruiește îl voi face stâlp în templul Dumnezeului Meu și afară nu va mai ieși; și voi 
scrie pe el numele Dumnezeului Meu și numele cetății Dumnezeului Meu – al noului Ierusalim, care 
se pogoară din cer, de la Dumnezeul Meu – și numele Meu cel nou” (3,12).
59  „Celui ce biruiește îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu, precum și Eu am biruit și am șezut 
cu Tatăl Meu pe scaunul Lui” (3,21).
60  Vasilios Gondikakis, Intrarea în Împărăție sau modul liturgic, ediția a II-a, trad. pr. Ioan Ică și 
protos. Paisie, Deisis, Sibiu, 2007, p. 34.
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digme. O mărturie fragmentară și incoerentă ar fi atras asupra creștinismului primar 
o serie întreagă de neajunsuri.  
Potrivit Simbolului de credință, Biserica este una, sfântă, sobornicească și aposto-
lească.61 Sinteză dogmatică cu rădăcini neotestamentare, această definiție este baza 
eclesiologiei și a oricărei analize teologice asupra comunității de credință. Prezentă de-
opotrivă în cuvântările Mântuitorului, cât și în scrierile Sfinților Apostoli, instituția 
divino-umană a Bisericii se află într-o strânsă legătură cu hristologia și ni-L „înfăți-
șează pe Hristos, Logosul întrupat, ca izvor nesecat al unității, sfințeniei și apostoli-
cității Bisericii”62, iar Apocalipsa nu face excepție.
Destinatarii întregii cărți sunt chemați la o trăire serioasă a vieții de credință, dar 
și la o exprimare smerită a viziunii despre lume și viață. Biserica joacă un rol hotărâ-
tor în destinul unei cetăți, fiind singura instituție pe care Hristos o acreditează întru 
mântuirea oamenilor. Nu există un deziderat mai înalt decât acesta, ceea ce înseamnă 
că niciun sacrificiu nu este prea mult.
61  Pentru o succintă analiză a celor patru însușiri vezi: Ilarion Alfeyev, Taina credinței, trad. Felicia 
Dumas, Doxologia, Iași, 2014, pp. 165-169. 
62  Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, București, 2005, p. 267.
